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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah Keadaan (Nasib) suatu kaum, 
Sehinnga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Qs. Ar Ra’d: 11) 
“Sholat adalah jati diri Manusia, Orang yang Meninggalkannya berarti 
Meninggalkan Jati Dirinya” 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 “Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi hanya membuang 
waktu. Sedangkan Visi dengan Aksi akan dapat Merubah Dunia”  
-Joel A. Barker- 
Rasa lelah dalam belajar itu wajar, tetapi jangan pernah menyerah 
untuk belajar 
(Penulis) 
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kasih atas segala rahmat-Nya, dengan segala kerendahan hati 
akan kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus untuk:   
1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mengajari aku untuk 
mengetahui arti sebuah kehidupan, yang senantiasa 
memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada 
batas, yang selalu memberikan segalanya baik moril 
maupun materiil selama proses belajarku, dan yang tak 
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3. Sahabat-sahabat terbaikku, yang selalu ada saat suka dan 
duka, yang selalu memberikan dukungan penuh serta 
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4. Semua orang yang aku sayangi, yang telah memberikan 
semangat dan dukungannya, semoga Allah meridhoinya. 
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satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia.” Adapun tujuannya untuk menguji pengaruh Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 
dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. 
Sampel yang digunakan sebanyak 102 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan 
metode purpose sampling menurut kriteria. Alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Return On Asset (ROA) dan Return On 
Equity (ROE). 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Return On Asset (ROA), Return 
On Equity (ROE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
